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Ожирение создает много проблем в сфере здравоохранения. В дополнение к 
увеличению риска развития хронического заболевания, ожирение является фак-
тором, ограничивающим методы медицинской диагностики [1]. 
Цель статьи – анализ процесса формирования энергии на выходе пьезоэле-
мента, с учетом прохождения УЗ луча через жировую ткань (рис. 1.). 
 
 
Рис.1. Потеря энергии УЗ лучом. 
 
Упругая волна в направлении распространения несет определенную энер-
гию. УЗ импульс, проходя через жировую ткань, теряет энергию. По мере уда-
ления от излучателя интенсивность волн падает. Это обусловлено расхождени-
ем лучей, а также наличием потерь в среде [2]. 
От пьезоэлемента уходит поток энергии ( 'q ). При прохождении через жир он 
разделяется: часть – рассеивается ( 1рq ), другая – проходит сквозь орган ( ''q ). 
Значение рассеянного потока энергии ( 1рq ), с учетом значения коэффициента 
рассеивания УЗ волн в жировой ткани ( рВ ):  
1 'р рq q B        
 1
 
С учетом выражения (1) поток энергии, достигший органа (
''q ): 




Далее поток, достигший органа (
''q ), проходит обратно, в процессе чего 
снова разделяется: часть – отражается ( отq ), другая – рассеивается ( 2рq ). 
Поток энергии ( отq ), с учетом значения коэффициента отражения ( отВ ): 
''отq B q         3  
Рассеянный после отражения поток энергии  ( 2рq ): 
     2р от рq q B         4  
Энергия, поступившая на пьезоэлемент УЗ преобразователя ( '''q ): 
                                               2''' от рq q q         5  
С учетом выражений (3) и (4) выражение (5) примет вид: 






 (7) показывает способность жировой ткани отражать и рас-







        8  
Мощность на пьезоэлементе датчика с учетом потерь: 
2
. . (1 )пр пер от рW W B B          9  
Таким образом, понимание физических характеристик ультразвука и как он 
взаимодействует с телом, улучшает способность к анализу изображений и по-
зволяет давать точные диагностические заключения. 
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